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ABSTRAK 
Akbar Bagus Wicaksono. K1214002. KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA PADA 
NASKAH DRAMA SENJA DENGAN DUA KELELAWAR KARYA 
KRIDJOMULYO DAN RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR 
APRESIASI DRAMA PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS. Skripsi, 
Surakarta:  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2018. 
Penelitian tentang naskah drama ini dilatarbelakangi oleh pentingnya 
pemahaman terhadap perwatakan tokoh, pentingnya pemahaman terhadap konflik 
batin sesuai dengan teori psikoanalisis, dan pentingnya pengembangan bahan ajar 
apresiasi drama di tingkat SMA. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian 
ini bertujuan untuk menjelaskan:  (1) perwatakan para tokoh dalam naskah drama 
Senja Dengan Dua Kelelawar karya Kridjomulyo; (2) konflik batin yang dialami 
para tokoh dalam naskah drama Senja Dengan Dua Kelelawar karya 
Kridjomulyo; dan (3) relevansi naskah drama Senja Dengan Dua Kelelawar karya 
Kridjomulyo sebagai bahan ajar apresiasi drama pada sekolah menengah atas.  
Penelitian ini menggunakan sebuah kajian psikologi sastra, yakni 
menggunakan pendekatan psikologi untuk mengetahui watak dari tokoh melalui 
pemerhatian terhadap tingkah laku tokoh. Teknik sampling yang digunakan dalam 
peneltian ini adalah purposive sampling, yakni pengambilan data sesuai dengan 
kebutuhan peneliti dan memiliki hubungan dengan tujuan penelitian. Sumber data 
yang digunakan yakni dokumen dan informan. Teknik pengumpulan data dari 
penelitian ini dilakukan melalui analisis dokumen dan wawancara. Uji validitas 
dilakukan dengan menggunakan trianggulasi sumber data dan trianggulasi 
metode. Teknik analisis data menggunakan analisis model mengalir yang terdiri 
dari:  pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.  
Hasil penelitian ini adalah deskripsi tentang:  (1) perwatakan para tokoh 
dalam naskah drama Senja Dengan Dua Kelelawar karya Kridjomulyo yang 
berbeda-beda dari masing-masing tokoh. Hal tersebut dilakukan untuk 
membangun jalan cerita yang sesuai dengan tema dari naskah drama; (2) konflik 
batin yang dialami para tokoh dalam naskah drama Senja Dengan Dua Kelelawar 
karya Kridjomulyo sangat kompleks. Setiap konflik batin yang dialami tokoh 
dapat diuraikan melalui teori psikoanalisis dengan fokus kajian pada id, ego, dan 
superego; dan (3) relevansi naskah drama Senja Dengan Dua Kelelawar karya 
Kridjomulyo sebagai bahan ajar apresiasi drama pada sekolah menengah atas 
dengan memperhatikan aspek bahasa, perkembangan psikologi siswa, dan latar 
belakang budaya. 
 
Kata kunci:  psikologi sastra, naskah drama, perwatakan tokoh, konflik batin, 
relevansi materi ajar 
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ABSTRACT 
 
Akbar Bagus Wicaksono. K1214002. THE STUDY OF THE PSCHOLOGY 
LITERATURE OF THE DRAMA SCRIPT SENJA DENGAN DUA 
KELELAWAR BY KRIDJOMULYO WORKS AND AS WELL AS IT’S 
RELEVANCE AS A MATERIAL OF DRAMA APPRESIATION ON THE 
SENIOR HIGH SCHOOL. Thesis, Surakarta:  Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University Surakarta, June 2018. 
 
The study of the drama is motivated by the importance of the understanding of 
character figures, the importance of understanding the inner conflicts in 
accordance with the theory of psychoanalysis, and the importance of developing 
teaching materials of drama appreciation at the high school level. Based on this 
background, this study aims to explain: (1) characters character in the drama script 
Senja Dengan Dua Kelelawar by Kridjomulyo; (2) the inner conflicts experienced 
by the characters in the drama script Senja Dengan Dua Kelelawar by 
Kridjomulyo; and (3) the relevance of the drama Senja Dengan Dua Kelelawar by 
Kridjomulyo as a teaching material for drama appreciation at senior high school. 
 
This study uses a literature psychology study, which uses a psychological 
approach to knowing the character of the character through observation of 
behavioral characters. Sampling technique used in this research is purposive 
sampling, that is data retrieval in accordance with the needs of researchers and has 
a relationship with research objectives. Sources of data used are documents and 
informants. Technique of collecting data from this research is done through 
document analysis and interview. Validity test is done by using triangulation of data 
source and method triangulation. Data analysis techniques use flow model analysis 
consisting of: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion 
drawing. 
 
The results of this study are descriptions of: (1) the characterization of the 
characters in the drama drama Senja Dengan Dua Kelelawar by Kridjomulyo 
which differ from each character. This is done to build a storyline that matches the 
theme of the drama script; (2) the inner conflicts experienced by the characters in 
the drama drama Senja Dengan Dua Kelelawar by Kridjomulyo are very complex. 
Every inner conflict experienced by a character can be described through 
psychoanalytic theory with a focus on the study of the id, ego, and superego; and 
(3) the relevance of the drama of Senja Dengan Dua Kelelawar by Kridjomulyo as 
a teaching material for drama appreciation in high schools by paying attention to 
aspects of language, students' psychological development, and cultural background. 
 
Keywords: literary psychology, drama script, character performances, inner 
conflict, relevance of teaching materials 
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MOTTO 
 
“Firman Tuhan inilah gitaku, Firman Tuhan inilah harus menjadi Gitamu : 
“Innallahu la yu ghoiyyiru ma bikaumin, hatta yu ghoiyyiru ma biamfusihim”. ” 
Tuhan tidak merobah nasibnya sesuatu bangsa  
sebelum bangsa itu merobah nasibnya”  
 
(Ir. Soekarno, Pidato HUT Proklamasi, 1964) 
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